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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magíster en Administración de 
la Educación, presento la tesis titulada “La gestión curricular y el desempeño docente en la 
Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Santo Domingo, Piura, en el 
año  2015”. 
 
La tesis que se presenta, es resultado de la aplicación técnica y metodológica de los 
procesos de análisis y construcción de los datos obtenidos sobre la materia en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Santo Domingo, Piura, 
esperando con ello, contribuir con el mejoramiento continuo de la administración de la 
educación, en beneficio de los ciudadanos o administradores de la educación, así como, 
con información sustantiva para investigaciones futuras que deriven igualmente en 
propuestas de mejora para la administración de la educación. 
 
La investigación se ha desarrollado en siete capítulos que son: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII 
Referencias Bibliográficas. Así mismo se presentan los  Apéndices. 
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La investigación propone determinar la relación entre la gestión curricular y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Santo Domingo 
en el 2015. El método es hipotético deductivo, de naturaleza cuantitativa. El estudio es 
descriptivo correlacional, diseño “no experimental”, transversal, se trabajó con una 
muestra censal  de 48 docentes, a quienes se les aplicó dos fichas de observación, con una 
escala valorativa, validada previamente a juicio de expertos, con una confiabilidad de 
0.938 para el instrumento gestión curricular y 0.946 para desempeño docente, con una 
escala valorativa de buena. La concepción de la gestión curricular como el conjunto de 
métodos, procedimientos, estrategias combinadas que se aplican para desarrollar los 
procesos de planificación, organización, ejecución y evaluación y la concepción del 
desempeño, orientado desde los dominios, conjunto de desempeños profesionales, para el 
desarrollo integral de los estudiantes. Basados en el enfoque humanístico e integral. Los 
resultados obtenidos muestran que si existe una relación positiva y significativa entre la 
gestión curricular y el desempeño docente, demostrado con la prueba de Rho de Spearman 
con un valor 0,386, y una estadística significativa (p<0.007) menor a 0.05. Por lo tanto, 
concluimos que la relación del estudio es positiva y significativa entre la gestión curricular 
y el desempeño docente. 
 












The research aims to determine the relationship between curriculum and teacher 
performance management in educational institutions of secondary education in the district 
of Santo Domingo in 2015. The method is deductive hypothetical quantitative in nature. 
The study is descriptive correlational, "non-experimental" cross, he worked with a census 
sample of 48 teachers, who were applied two observation sheets, with a rating scale, 
previously validated in the opinion of experts, with a design reliability 0.938 and 0.946 for 
curriculum management tool for teacher performance, with a good rating scale. The 
conception of curriculum management as a set of methods, procedures, combined 
strategies applied to develop the planning, organization, implementation and evaluation 
and design performance-oriented from the domains, set of professional performance, 
development full of students. Based on the humanistic and holistic approach. The results 
show that if there is a positive and significant relationship between curriculum and teacher 
performance management, test demonstrated Spearman Rho with a value 0.386 and less 
than 0.05 statistically significant (p <0.007). Therefore, we conclude that the relationship 
of the study is positive and significant between curriculum and teacher performance 
management. 
 
Keywords: curriculum management, teacher performance, planning, organization, 
implementation, evaluation. 
 
 
 
 
